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A V I S  M O R T U A I R E S
Mmo Yve Schweitzer, M. Mure Schweitzer, 
line Riedo, Mlle Joséphine Schweizer, M. et Hme André-Schweitzer et lours enfants, Mme J've Jæger, M. et Mme J . Jæger et_ enfants, au Petit-Saconnex, M. F. Jæger, à Berlin, 
les familles Billon, à Veyrier et Genève, les familles Mauron, Meuwly, Vonleuthen et Æbi, à Fribourg, M. Valcntien font part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle 
qu’ils viennent de faire en la personne de Monsieur 10985
Edouard SCHWEITZER
leur clier époux, fils, gendre, frère, neveu, cousin, filleul et ami, enlevé à leur affection après une cruelle maladie, dans sa 26"' année.L’honneur se rendra, dimanche 18, à midi 
précis, iuo .....iUHJJlJ
Les membres de la Chorale de St-Qerrais et de sa Caisse de secours sont informés du 
décès do Monsieur
Edouard SC5ÎWE5TZER
, lenr chor collègue et ami, membre actif do la Société, et frèro de leur ami André S liwei- tzer, membre de la Société. T4SU5L’ensevelissement aura lien, le dimanche 18 courant, et l’honneur so rendra devant la 
maison mortuaire, rue Grenus prolongée, à
__  — M I
Mademoiselle Lydie Snuvain fait paît à ses amis et connaissances do la porto bien don loureuse au’ello vient do faire en la personne 
do sa chère sœur, Mademoiselle
D o r a  S A U V Â I N
quo Dieu a retirée à Lui, à Berne, le 13 cou­lant, après une longuo et pénible maladie.
Berne. -1. Gurlengasso. T489Ö
Là Société Genevoise des Gconièires agréés 
prie ses membres d’assister au convoi funè­
bre do leur collègue, Monsieur
Gustave (VSORELL’honneur se rendra, le samedi 17 courant, 
à 2 K., place du Molard. 3. 10999
Mmo Vve Louis Thusy et ses enfants Paul. 
Auguste et Louisa, les familles Thusy, Lemuet, Déléaval, Gai, Gruaz, Démolis, Filiion, 
Olivier et Guillot font part à leurs amis et tonnsissances do la perte cruelle qu’ils vien­nent d’éprouver en la personne de Monsieur 
Louis THUSY leur époux, pèro, oncle, cousin et paront, 
Jlêcédé le 16 courant après une longue et 
pénible maladie.L’honneur se rendra à la sortie du cime­tière de Veyrier. le dimanche, 18 courant, à 
p f io u re s  au soir. 11031
M. Ch. George, à Pinchat, a le regret d’iii- srm er ses amis et connaissances de la porte 
ju ’il vient de faire en la rersonnede Monsieur 
L o u is  THUSY ’.on.fidèle fermier durant 34 ans, décédé sn- piiement le 16 courant. 1103-1
r L 'honneur se rendra à Veyrier, le dimitn- Ihs 18 courant, à 5 h., à la sortie du cime- 
l»éa>.
v j>îme Henry Pasteur, ses eufauts et petits- tefants, Mme Amédée Lullin, M. et Mme acoiplie Pasteur, M. Etienne Duval, M. et t lv e  de Candolle ont la douleur de faire part 
'«• îa grande perte qu'ils viennent de faire u> la personne de Monsieur 11045
H e n r y  P A S T E U R
eulevô à leur affecion le 16 juillet.
L’honneur se rendra devant le cimetière du IVit-Saconaex, dimanche, à 2 li.
, M. Jacques Coissard à Bourdigny, Mme • l  M. Edmond Goudard, M. et Mme Georges 
Coissard et leurs enfants, à Genève, M. et fihne Georges Philippe à Bourdigny, M. et 
lime François Philippe et famille à Peney, 
Mme Vve Marmoud et famille, à Choully, M. 
et Mme Alexis Philippe et leurs enfants à Csrcier, M. Philibert Coissard et familles, à 
Bourdigny, font part à leurs amis et connais­sances delà perte douloureuse qu’ils viennent (l'éprouver en la personne dn Madame 
Antoinette COISSARD) 
née Philippe  leur chère épouse, mère, belle-mère, grand’- mère, scour, belle-sœur, tante et cousine, 
décédée le 17 courant, dans sa 64me année, 
après de cruelles souffrances.L'honneur se rendra à la sortie du cime­
tière de Satigny,' a 5 h. 1/2, le lundi 13 
courant.Le présent avis tiendra lieu de lettre de
M. Jean Marie Jaoquemoud et ses filles Florentine et Marie, à ^Gaillard, M. et Mme Cochand Jacqucmoud ot leur fils Charles, M. 
et Mme Lttphin, à Sconzier, M. et Mmo La- Verriôro et famille, Duret et Jacquemoud, à Monthounex fout part à leurs amis et con­naissances do la perte cruelle qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de Madame
SVlarie J A C Q U E M O U D
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, grand’mère et tante, enlevée à leur affection 
après une cruelle maladie.Suivant le désir de la défunte, il ne sera 
pas rondu d’honneur.Culte à 10 h. 1/2, domicile mortuaire, rue 
dn Môle, 3. 1104»
MARBRERIE MODERNE
L . .  G U G Q E R I
h  S t-G E O R O E S  T2431 
Grand choix de M o n u m e n ts  e t  m 'iic s  
e u  m a r b r e ,  s y e u i t s  e t  g r a n i t s  rte  S n è d e  — Un stock en liquidation.
cortège doit fournir un supplément d ’ali­
mentation.A propos du cortège historique on nous fait observer que dans le groupe des ambas­sadeurs de Berne le vénérable M, DubachTa 
été remplacé au dernier moment par M. Mi­
chel. '_________ _ i£
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I INHUMATIONS --  EXHUMATIONS
de la paroisse de P regny-G rand-Sacon 
nex au ra  lieu d im anche 18 couran t au 
cu lte  de 10 heures du m atin .
(C om m uniqué.)
Quatrième édition > 4 heures 
Chronique locale
Veyrier. — Au café Ph. Gottret, à Veyrier, iiura lieu dimanche la fête familière de la Fanfare do Veyrier. Jeux divers.
Cortège historique. — Le Comité du Cor- hige historique étan t sur le point de faire c'a nouvel appel de fonds, nous croyons devoir 
«ignaler tout particulièrement à nos lecteurs 4’Album du cortège Historique qui, sous une couverture artistique aux vives couleurs, vient de sortir des presses infatigables de Ty. maison Atar. En dépit des conditions atmosphériques les plus défavorables, M. Fré­déric Boissonnas a  réussi à  saisir e t à f^fixer au passage tous les groupes qui ont tomposé ce cortège, et les voici, dans leur variété e t leur vérité si pittoresques.Tous ceux qui les ont vus et si mal vus, /derrière la barrière mouvante des parapluies vpudront les revoir à loisir, à tête reposée é t  surtout, les pieds au sec. C’est un plaisir qu’ils pourront se procurer pour lo prix 
4 °  2, 60 frs., qu’ils débourseront sans peine MiQune, e t même avec une patriotique joie, ß’ilfl veulent bien considérer qu’une partie du produit de la vente do cet Album doit 
ftre  versée à ce fonds auquel 1e Comité du
C i n q u i è m e  é d i t i o n  d ' I i ï e f
“ “  l a  QUESTION BALKANIQUE ■;
Les chrétiens bien traitésConstantinople. 16. (S). — On mande de 
Constantinople au Times, lo 15 : Le grand vizir a prié le Cheik ul-Islam de préparer une déclaration dans laquelle il montrerait 
par le moyen des textes du coran et du « Livre des Traditions » que le devoir de tout bon musulman est de traiter les chré­tiens avec justice et égalité comme des com­
patriotes dont les droits sont égaux aux leurs. Cette déclaration serait distribuée dans toutes les localités do l’empire et les ulémas devraient e n . faire le texte dans 
leur sermon pendant les fêtes du Ramadan.
La question Cretoise
Londres. 16. (S). — Le correspondant du  Times à Constantinople dit qu’on a  des rai­
sons de croire que la Porte demandera pro­chainement aux puissances de3 explications 
sur certaines expressions de la note relative 
à la Crète, notamment les mots « Droit suprême » e t « Promesse de veiller sur* les 
affaires de l’île, avec bienveillance ».La fortune d'Abdul-Hamid
Salonique. 16. (S). — Suivant des rensei­gnements précis, la valise remise jeudi à Abdul-Hamid, contenait seize obligations des chemins de fer d ’Anatolie et 3.000 bons 
do jouissance d’obligations des quais de Salonique. Ces titres avaient été remis par Abdul-Hamid en garantie d ’un emprunt 
consenti par la Deutsche Bank, qui en de­mandait lo remboursement. Un arrangement 
a été conclu avec la Banque Ottomane,,qui a promis de désintéresser la Deutsche Bank.Abdul-Hamid donnera lo surplus pour le perfectionnement de l’armement des deu­
xième et troisième corps d’armée.
AU MAROCMadrid, 16, (S) Le ministre de la guerre a annoncé mardi qu’à doux heures 30 on a terminé le débarquement des troupes, du matériel, des chevaux e t des muleta, amenés 
de Barcelono à Melilla, par le transport 
Montevideo.On a commencé aussitôt à débarquer les 
troupes e t le matériel qui se trouvent à 
bord du Buenos-Ayres.Madrid, 16 (S) . — Le bruit court que 2 
compagnies d ’infanterie de marine ont reçu l’ordre de se tenir prêtes, à embarquer pour renforcer les équipages des navires de guerre 
et, le cas échéant, pour opérer un débarque­ment sur la côte de Melilla e t de Ceuta.Melilla. 16. — Le drapeau espagnol a été hissé jeudi devant les chefs des tribus e t les 
caïds amis de l’Espagne. Le général Marina a acclamé le nom du roi et la patrie espa­gnole. Les troupes ont défilé devant le d ra­
peau. Le général les a remerciées pour leur 
héroïque conduite.
’ TREMBLEMENT DE TERRELisbonne. 16. (S). — De nouvelles secous­
ses de tremblement de terre d ’une certaine durée ont été ressenties à Benavente. La 
population est inquiète. » - *
LES GREVESSaint-Gall. 16. — Les grévistes du tun ­nel de Bruggwald ont décidé de répousser l’intervention du gouvernement e t de pré­parer un grève générale de tous les ouvriers 
de la ligne Romanshorn- St-Gall-Wattwil
En Argentine. — Bùenos-Ayres, 16. (S) — Le Sénat a approuvé définitivement le con­tra t conclu entre le gouvernement national e t la Compagnie du Cordoba North Western 
Railway. En vertu de.ee contrat, la Com­pagnie renonce à la somme due comme ga­rantie du gouvernement de la province de Cordoba e t cède au gouvernement la ligne 
entière, moyennant le prix de 1. 200.000 
livres sterling.Le Sénat a voté également la loi, approuvée par la Chambre, portant le capital de la Ban­
que hypothécaire à la somme de 250 millions 
de pesetas papier.
Conflits de pêche. — Lisbonne, 16. (S) — La canonnière Zaire a  envoyé une péniche pour demander aux patrons des barques 
françaises de ne plus pêcher dans Ica eaux portugaises.
M. Taft au Mexique. — E l Paso, 16. (S) On annonce officiellement]de Washington que le présidentDiaz viendra ici pour conférer avec le président Taft, àl’occasion du voyage 
de ce dernier dans l’ouest.L’entrevue aura lieu au milieu du bord in­ternational situé sur la ligne frontière.
Le Ville de Nancy. — Sartrouville. 16. (S)Le dirigeable Ville du Nancy est parti ven­
dredi matin à 4 heures 30 pour Nancy, em portant dans sa nacelle trois passagers, dont 
M. Kapferer. Le temps est favorable.
Aviation. — Londres, 16. (S) — Le capi taine Wyndham, de l’Aéroclub donnera uno coupe d’or de 2.500 francs à  l’aviateur qui réussira le premier de tenter un vol au-dessus 
de la Manche avant le 6 octobre.
Nécrologie. — Londres, 16. (S), — L’ex- 
père jésuite Tyrrel, dont les opinions moder­nistes ont fait tan t de bruit est mort vendredi matin .
Berlin, 16 (S). — La Gazette de la Croix d it que,dans sa réponse à l’allocution pronon­
cée par M. de Bethmann-Hollweg, au moment de la remise de l’adresse au Conseil fédéral, le prince de Bülow a d it que, dès le premier jour, il avait senti le besoin de créer des rela tions de confiance avec le Conseil fédéral. 
Il sait combien l’idée impériale a des racines profondes et vivantes dans le Conseil fédé 
ral. Aussi longtemps qu’il en sera ainsi, on pourra regarder l’avenir avec confiance.
En terminant, lo prince a fait l’éloge des dons brillants de son successeur et a insisté 
sur les qualités de son caractère.
Conférence de pécheurs. — Bregenz. 15. (S) — Mercredi à siégé à Bregenz, la Conférence internationale pour la pêche dans le Lac de Constance. Les réprésentants du Grand Du ché de Bade, du Royaume de Bavière, do la 
principauté de Lichtenstein, de l’Autriche, de la Suisse et du Royaume de Wurtemberg, y ont participé.
Après la conférence, M. Deutsch a  offert aux congressistes un dîner au nom du gou 
vernement autrichien. Des toasts ont été échangés et l’on s’est félicité des relations 
excellentes qu’entretiennent les E tats rive­rains.
Eboulenient. — Vouvry. 16. — Ce matin vendredi, sur la montagne de Vcrnaz, non loin du col de Vemaz, une masse do rochers 
s’est éboulée sur un alpage où paissaient de nombreuses vacheï gardées par deux ber­gers. Dix vaches ont été tuées e t une quan­tité d’autres blessées. Un berger a été blessé. Des secours sont montéâ du village. La plu­
part des propriétaires de Vouvry sont a t ­teints. L’un d’eux a perdu tou t son bétail. L’émoi est très grand au village.
Routes alpestres. — Ston, 16. — Les routes du Saint-Bernard e t de la Grimsel, inter­ceptées dernièrement par les avalanches, sont de nouveau ouvertes à la circulation
Beaux-Arts. — Berne, 16. — Sur lo rap­port du Département fédral de 1’intérieur, lo Conseil fédéral a accepté la proposition de la Commission fédérale des Beaux-Arts d ’organi­
ser, en 1910, à Zurich, la dixième exposition nationale des Beaux-Arts, *
©ÉPËCHES d u  j o u r  
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L A  QUEST ION  B A L K A N IQ U E
Turquie et GrèceAthènes, 16. (S). —La mission spéciale 
turque est arrivée ici jeudi. Elle a rendu visite aujourd’hui vendredi à MM. Baltazzi e t Theo- 
tokis. Elle annoncera probablement samedi 
au roi l’avènement du sultan.Le ministre do Turquie à  Athènes a offert 
aujourd’hui à la mission un dîner auquel assistaient les membres du cabinet, le corps diplomatique et les dignitaires de la cour.
Constantinople, 16 (S). — L’impression 
produite par la note des puissances dans les cercles ottomans, sans être très favorable, n’est cependant pas trop mauvaise, On es­
père qu’un échange de vues entre la Porte et les puissances se produira, perm ettant aux puissances de préciser leur point de vue.
EN R U S S IE  
Un scandaleSaint-Pétersbourg. 16. — Les autorités ont fermé jeudi des maisons dans lesquelles les johannistes séquestraient des enfants de 
2 à 11 ans et les soumettaient il des priva­
tions de toutes sortes afin do les maintenir en é ta t de grâce. La police a  pénétré dans 5 de ces établissements où elle a trouvé 120 enfants vivant dans des conditions hygié­
niques déplorables; 80 pour cent d ’entre eux souffrent de maladies d ’yeux provo­
quées par un long séjour dans l’obscurité et dans la saleté, d ’autres ont les genoux bles­
sés pour s’être agenouillés pendant des heu­res. Tous les enfants portent sur le corps des blessures et des cicatrices provenant de 
coups. Un grand nombre d’entre eux sont tuberculeux. Ils ont été conduits dans divers hôpitaux. Los johannistes seront poursuivis.
EN PERSETéhéran tranquille
Cologne, 16. — On mande de Téhéran à la Gazette de Cologne : Vendredi à 5 heures de 
l’après-midi,le colonel Liakhoff s’est rendu au Medjliss pour les dernières négociations 
L a  p a i x  e s t  c o n c B u e .La brigade des cosaques persans est main­tenue. Un nouveau ministère est formé dans 
lequel Sipadahr prend le portefeuille de la guerre. Dans ses nouvelles fonctions, il a donné au colonel Liakhoff les premières ins­tructions pour le rétablissement de l’ordie à Téhéian. Le [shah a réabdiqué. Il est pro­bable que l’on procédera à la nomination d’un régent qui gouvernera pendant la minorité du piince-héritier Ahmed Mirza. La popula­
tion manifeste une grande joie.Téhéran, 16. — Ä la date du 15, la colonie française était saine et sauve, Seul le bâti­ment de la légation de France a été a ttein t 
par quelques balles égarées.
. AU MAROCTanger. —16. — Des lettres arrivées de Fez vendredi signalent une amélioration de la situation. Les Beni-M’tir ont envoyé 
à Moulai Hafid du bétail e t 200 recrues 
pour sa mehallah. Les vizirs coopèrent activement avec le sulttan.Espagne et Maroc.Mélilla, 16 (S). — Les vapeurs Ciudad de 
Cadix et Catalogne, transportant des ren­forts, sont arrivés. Le bruit court avec persis­
tance que les indigènes de la tribu des Barra- ka, amis de l’Espagne,ont assassiné dans 
uno embuscade, le kaïd Chaldy, un des agita­
teurs qui cherchent à soulever le Rif contre 
l’Espagne.
Es-pagne et Maroc,Madrid, 10 (S). — Les journaux disent que les négociations avec l’ambassade maro­
caine seront assez longues. Il est nécessaire 
avant tout, do savoir si cette ambassade est munie de pouvoirs suffisants pour traiter 
tous les points visés dans le document remis au ministre des affaires étrangères.I l est inexact que parmi lés demandes du sultan en figute une tendant à obtenir l’appui de l’Espagne pour effectuer une 
opération financière.
T R E M B L E M E N T  DE T E R R EAthènes, 16. — On confirme que le trem ­blement de terre a provoqué des catastrophes 
dans la province d’Etide. A Chavari 400 mai 
sons ont été complètement détruites. On ycompte une trentaine de morts e t de nom­
breux blessés. Les villages voisins ont été également très éprouvés. Toutes les maisons d’Amalias sont inhabitables. Dans le village 
de Pouhiodi, il y a eu des éruptions volcani­ques. On a également ressenti des secousses 
à Pyrgos, Lallans (K alam ata?) Tripolis et Missolonghi. On signale dans une dizaine 
de villes quelques morts et plusieurs blessés 
Des secours sont partis pour les localités 
sinistrées,
Chambre française. — Paris, 16. — Dans 
sa séance de vendredi matin, la Chambre a continué la discussion du rapport de la commission d ’enquête sur 1 a marine. M. 
Aldy voit dans l’extension et le perfec­tionnement des arsenaux la solution de la crise des constructions navales. M. Aldy est 
partisan d’une réorganisation totale de la marine.
M. de Lavrignais réclame des programmes navals plus précis et se plaint du favoritismeM. Dupourqué se plaint de la mauvaise 
qualité dos canons e t des munitions.Séance levée.
Paris. 16. — Au débu t de la séance de l’a près midi, le prési ent lit un télégramme 3u président de la Chambre ottomane exprimant ses remerciements à la Chambre française 
pour l’accueil chaleureux fait à la mission ottomane. (Appl).
M. Jaurès questionne M. Barthou au sujet de la priorité de transmission accordée par 
l’administration des postes à la maison Louis Dreyfus pour scs télégrammes avec l’Amé­rique et Hambourg. Il insiste sur l’importance 
des conséquences de ce privilège.M. Simyan sous-secrétaire d’E ta t aux pos tes, s’attache à justifier et à préciser l’étendue 
du privilège incriminé. Il n’e s t pas accordé 
dit-il à la seule maison Dreyfus mais à toutes les grosses maisons dans l’intérêt de l’E tat.M. Barthou, ministre des travaux publics, appuie les déclarations de M. Simyan et pro­
met un supplément d’enquête.M. Jaurès se déclare satisfait.
On continue la discussion sur la marineM. Thomson reproche au rapporteur. M. Michel d ’avoir été trop sévère pour la marine. Il d it que ce qu’on peut reprocher à l’administration, c’est moins le manque d’unité que le manque de continuité de vues 
C’est ensuite l’outillage e t l’organisation du travail dans les arsenaux.M. Thomson recherche les causes qui firent rétrograder la marine française dans l’ordre 
des puissances navales. Il explique comment l’Allemagne n’ayant pas de dépenses d’en­tretien a créé une flotte et a pu prendre un essor aussi rapide tout en ne consacrant pas 
à  la marine, des sommes supérieures à celles qu’on y a employées. Mais pendant cette 
période de construction des unités navales, elle occupait un rang inférieur.
M. Thomson ne croit pas qu’il y ait beau­coup de marins qui ne reconnaissent pas que les six cuirassés du type do 1906, constituent une force homogène de premier ordre et ne 
conviennent des progrès sensibles accomplis avec les torpilleurs et les sous-marins.
M. Binet succède à M. Thomson 
et critique les retards et les dépassements de dovis apportés à la construction du Danton ainsi que l’insuffisance des munitions de ravi­
taillement. Il critique M. Thomson au sujet de l’affaire Dupont.
M. Thomson proteste avec énergie.M. Briand vient annoncer que la Chambre ne se séparera pas avant la fin du débat sur la marine.
La séance est levée.
Séance demain samedi & 9 heures du m a­
tin pour le vote des 4 Cÿjitri]?Utioü3 directes et de divers projets. ’ - -
Sénat français. — Paris, 16. — Dans sa séance de vendredi après-midi, le Sénat re­
prend la discussion du projet de réorgani­sation de l’artillerie. La commission persiste à 
repousser la création des 20 régiments nou­
veaux réclamés par le gouvernement et 
adoptés par la Chambre.
Après une brève réplique du général 
Picquart, qui fait appel à l’esprit de conci­liation de la majorité républicaine, le Sénat 
adopte par 190 voix contre 82, le projet de 
la Chambre, et décide de discuter demain le projet sur la suspension du monopole du 
pavillon, puis la séance est levée.
Sénat (Italien. — Rome, 16. — Après avoir 
voté les projets adoptés par la Chambre, le Sénat s’est ajourné sine die.
Aéronavigation. — Coulommiers, 16. (S). —Le dirigeable Ville de Nancy a ou une panne 
ce m atin vendredi à 5 heures 20 au Château des Toumelles, à Hautefeuille, près de Fare- moutiers. A un atterrissage, le vent a chassé 
lo ballon et une palette do l’hélice a étc brisée. On effectue rapidement les réparations néces­saires. Il est probable que le ballon pourra 
continuer sa route samedi matin.Paris 16 (S). — On donno les détails suivants sur cet accident : Vers 5 h 30,tjles 
habitants du château £des Tourelles virent le dirigeabie naviguant * très bas, essayant 
de remonter, mais en vain. Il avait une panne de moteur (Tout à coup l’hélice heurta un ar­
bre et une de ses ailes fut cassée net. La Ville de Nancy dut atterrir,ce qu’elle fit faci­lement. Une équipe de sapeurs du génie est 
partie aussitôt de Beauval en automobile pour porter secours.
Le dirigeable est solidement amarré dans 
vaste champ.
Aviation. — Douai, 16. — Jeudi soir, l’aviateur Paullian, concourant pour le prix de durée, a couvert une distance officiel­
lement contrôlée de 48 kilom. 7. en 1 h. 17’ 19’En réalité l’aviateur a fait 60 kilomètres e t ne s’est arrêté que par suite du manque 
d’essence. 11 a été chaleureusement applaudi et porté en triomphe par la fouie au moment 
de sa descente de son aéroplane.
La Manche en p.éropïane. Calais, 15 (S). — 
L atham n’a pu profiter ce matin du temps calme parce que les accumulateurs do re­change sur lesquels il comptait pour faire la traversée de la Manche ont disparu. Le 
vent a fortement augmenté après midi et a empêché la tentative prévue pour 1 liouro.
Mineurs anglais. — Londres, 16. — La fé­dération des mineurs de la Grande Bretagne a décidé d’ouvrir un référendum sur la ques­
tion de la grève nationale. En attendant, el­le continuera à donner 3on aide financière 
aux mineurs écossais en grève.Accident d’automobilo.— Munich, 16. —Un grave accident s’estproduit dans le faubourg do Pasing. Une automobile occu­pée par 4 personnes a culbuté dans le voi­sinage du chemin de fer souterrain de Starnberg, à  une courbe brusque. Le chauf­
feur a été tué, les trois élèves chauffeurs ont 
été blessés.Dresde, 16 (S). — Vendredi après-midi, la princesse Jeau-Georges avait entrepris une 
promenade en automobile, en partant du pa­villon de chasse de Rehefeld. En cours de 
route, un accident s’est produit. La princesse a été blessée à la tête. Les médecins accourus de Dresde ont constaté qu’il ne s’agit heu­reusement que d’une légère blessure. L’état 
do la princesse est satisfaisant.
M. de Bulow. — Berlin, 16. (S). — Le prin­ce e t la princesse de Bulow quitteront Berlin le 18 à  1 heure 20 de l’après-midi. Ils séjour­neront d’abord à Klein F lott Beck puis se 
rendront à Norderney.
LE VOYAGE DE M. FALLIÈRES
Portsmouth, 16 (S). — Le cuirassé Ju p i­ter chargé de représenter la flotte anglaise 
durant la visite de M. Fallières au Havre, est parti vendredi matin ayant à son bord le contre-amiral Bush, commandantdc la troi­
sième division de l’escadre des eaux terri­
toriales.
Les souverains. — Christians, 16. (S). —Lo Norsic Telegramm Bureau annonce que 
le roi Haakon part le 19 au matin pour Bergen où il doit se rencontrer avec l’empereur Guil­
laume.
Le choléra. — St-Pctersbourg. 15 (S).Depuis mercredi à midi, il s’est produit 
120 nouveaux cas de choléra et 43 décès. Le chiffre total de malades est de 843.
En Australie. — Melbourne, 16 . — (Câble allemand). Le vote de défiance proposé par 
le chef de l’opposition, M. Fislier, au parle ment fédérai, contre le cabinet Teakin-Cook, 
a été repoussé aujourd’hui, après trois semai­
nes de débats par 34 voix contre 27.
Canal de Panama. — Washington, 16. —Le sénateur Aldrich et M. l ’ayne, membre de la Chambre des représentants, ont eu ven­
dredi à la Maison Blanche, une conférence avec M. Taft, dans laquelle il a été décidé d’in troduire dans le projet de tarifs un article au 
torisant le secrétaire du Trésor à émettre des bons pour une somme de 397 millions de dollars destinés à couvrir la dépense totale de la construction du canal de Panama. 
La situation du Trésor reritesette mesure né­cessaire
Conseil fédéral. — Berne, 16. — Subven­tion. — Le Conseil Fédéral alloue au canton de Berne une subvention de un tiers des frais 
de la correction de la Birse au Clos Bréchon, aevis 31. 590 frs. maximum 10. 500 frs.
Il alloue au canton de Neuchâtel 20 des frais de la réparation des dommages sau- sés par les orages de juin et de juillet 1908 aux vignobles dus communes do Neuchâtel, Peséux, Corcelles, Cormondrèche, Auvernier 
Colombier, Bôle et Cortaillod, devis 53. 026 
frs. maximum 11. 005 frs.Postes. — Le Conseil fédéral a  nommé 
commis de poste à Sion M. V. Vodoz, de la 
Tour de Pcilz, aspirant à Vtvcy.
Les salines du Rr.in. — Bâle, 15. Les Bas­ler Nachrichten donnent l’information sui­
vante : L’assemblée générale constituante de la Société par Actions des Salines Suis 
ses du Rhin a eu lieu mercredi dernier à l’Hôtcl de Ville de Bâle. Les conseillers d’E ta t P. Speiser , de Bâle. G. Kunz, de 
Berne. Dr. J . Stoessel de Zurich. Messmer, de St. Gail. Dr. H. Glaser, de Bâle- Campa­gne. Dr. II. Mûri, Argovie, ainsi que MM. H u­
go von Glenck e t Dr. Ed. Greppin, de Bâle, ont été nommés membres du Conseil d ’ad­
ministration.Dans la première séance du Conseil d’ad­ministration qui a  lieu eu avant l’assem­
blée générale, le Dr. P. Speiser conseiller d’E ta t a été nommé président de ce Conseil 
e t le conseiller d’E ta t Kunz, vice-président.Le Dr. H. Stumm, a été désigné comme secrétaire du Conseil d’Administration.
M.Hugo do Glenck, précédemment co-pro- priétairo de la mine de Schweizerhalle, a été 
nommé délégué du Conseil d ’administrition chargé,de la direction administrative des 
trois salines. Ces prochains jours, la partici­pation à la société par actions, sera ouverte aux autres cantons suisses, par voie de prise d ’actions.
Grevé. — St. G ail, 16. — On mande de Kronbuhl : Malgré la décision de la majorité des grévistes du tunnel de Bruggwald do ne pas 
accepter uno intervention officielle dans leur conflit avec l’entreprise, une séance de 
conciliation a été convoquée pour ce soir à 
laquelle des représentants do l’entrcurise ainsi que des ouvriers ont été invités.Saint-Gall. 16. — La commission^ ,de 
concilliation instituée par le gouvernement dans la grève des ouvriers du tunnel do Brugg­
wald est demeurée partiellement sans résul­tat. Il y a encore do grandes divergences au sujet des salaires, mais par contre une entente a été conclue sur d’autres points litigieux.
Tir fédéral. — Berne, 16. — Le comité d ’organisation du tir fédéral de Berne de 1910 a constitué ainsi le jury pour lo concours en vue d’uno affiche destinée à cette fête : 
MM. F. Hodler, Genève, Buikhard-Mangold, 
Bâle, A. Tièche, R. Münger, professeur Berne, comme représentants do l’art; MM. E. 
Probst, Docteur Tschumi. architecte, Bracher
e t Docteur A. Welti, Berne, comme représen­
tants du comité d’organisation.
La « Directe » . — Berne, 16. — La ligne 
directe Neuchâtel - Berne a transporté 
pendant le mois de F, juin 60. 400 
voyageurs et 110. 825 tonnes de ba­
gages et de marchandises. Les recettes pen­
dant le mois de juin se sont élevées à 94. 700 
francs soit 1. 000 francs de moins qu’en 1908.
Les recettes totales pendant le premier 
de cette année sont de 439. 727 francs, soit 
343 francs de moins que pendant la période correspondante de 1908.
Travaux à domicile. — Zurich, 16. — L’exposition suisse du travail à  domicile 
a été jusqu’ici très fréquentée. Plus de 1. 400 entrées ont été vendues pendant la première journée. 90. 000 billets de loterie ont été ven­
dus dans l’espace d’un mois. Le comité direc­
teur a l’intention d’émettre 50. 000 nouveaux billets.
Tournoi d’échecs. — Zurich, 16. — Hier soir jeudi a commencé sous d’excellentes aus­pices le 19 ème tournoi des joueurs suisses d’échecs. Ce tournoi coïncide avec le centième 
anniversaire de la société des joueurs dé- 
checs de Zurich. 50 joueurs de toutes les par ties de la Suisse y participent. Les tournois 
dureront jusqu’à dimanche à midi. Samedi après-midi aura lieu l’assemblée générale et 
ensuite une excursion à l ’Uetliberg; dimanche soir, banquet do fête et distribution des piix.
Chez ies pompiers. — Zurich, 16. — Le Conseil d ’E ta t a accordé à la Caisse Centrale 
des pompiers un subside de 300 frs pour l’an­
née 1909. _______________
S ÎÊ iis ièm e  é d it io n '
T R E M B L E M E N T  D E  T E ï l I tS
Athènes. 17. — La préfecture télégraphie les renseignements suivants sur le tremble­
ment de terre en Elide : 250 maisons de la 
localité de Chavari ont été détruites. Jusqu'à 
présent, on a retiré tics dccom&rcs de Chavari 23 morts et 80 blessés, dont 20 sont grave­
ment atteints.Dans les.villages de Kalivia,et de Sostis, des 
maisons se sont écroulées. A Amallia, quel­ques maisons sont également écroulées, il y 
a dix blessés. A Pyrgos, Tripolis, Zante, Missolonghi, la secousse a été ressentie, mais 
elle n’a pas causé de dégâts.
Eïtf P E R S EConstantinople, 17. (S.) — LVmbassade de Russie s’est plainte à la Porte de l’immix­
tion d’agents ottomans dans les affaires inté­rieures de la Perae et de la conduite des auto­rités ottomanes à la frontière turco-persane. Des agents ottomans poussent en effet les 
Persans à se faire Ottomans. Dans certaines 
localités, près de 80 pour cent de la population persane auraient pris ainsi la nationalité 
turque.Constantinople, 17 (S.). — L’andjouman persan de Constantinople a adressé à toutes 
les missions diplomatiques un appel donnant une description de la lutte des nationalistes persans contre le shah, de l’occupation illé­gale de la province de l’Asserbeidjan par les Russes, du bombardement de la cité sainte 
de Mesched e t de la marche des Baktiaris sur Téhéran. L’appel condamne la procla­
mation du prince Zill es saltaneh, soutenu par les Russes, au trône persan. Zill es Sal­taneh est un oncle du shah. La Russie y est déclarée responsable des événements qui 
pourraient survenir et le manifeste exprime l’espoir que les légitimes revendications du peuple persan trouveront l’appui moral des nations civilisées, sinon il serait prêt à donner 
au mondo le spectacle d ’un embrasement 
toute la Perse. ,
le shah se fut réfugié à la légation de Russie à Téhéran.
Téhéran. 17 (S). — Vendredi après midi, le colonel Liakoff, escorté de fusiliers Bak­
tiaris, s’est rendu en voiture au Mejliss au 
milieu des ovations du peuple qui criait : Vive Liakoff. '
Les chefs militaires dc3 nationalistes l’ont 
informé qu’il continuerait provisoirement à commander la brigade de cosaques, à con­
dition d’obéir en tous points au ministre de la gueire. Cet arrangement a été notifié aux légations russe et anglaise.
Les boutiques et les maisons placées dans 
le voisinage des positions occupées par la sol­datesque du shah ont été pillées, notamment 
la maison du directeur du Câble indo-euro­péen. Pendant assez longtemps, les employés du câble se trouvèrent dans la zone du feu. 
Ils n’en ont pas moins coutinué tranquille­ment leur travail.
Troisièm e édition
EN PERSE
Téhé ran. 17. — Bahadour khan se trouve 
avec le shah de Perse à la légation de Rus sie. Les premiers drogmans ' des légations russes ot anglaises sont allés vendredi matin au Mejliss pour demander au sipahdar e t au sirdar Assad comment ils traiteraient la 
brigade des cosaques. Les chefs nationa­listes ont répondu qu’ils laisseraient aux qo- saques leur chef etleurs armes, mais que do­
rénavant la colonne du colonel Liakoff dé­pendrait du ministre de la guerre qui va être 
nommé.Il semble se confirmer que le fil3 du shah, 
qui est mineur sera choisi pour remplacer son père. Un gouvernement provisoire, qui comprendrait le sipahdar et le sirdar Assad, 
administrerait le pays.Les troupes russes qui sont à ICaswin re­
tourneront probablement dans leur pays 
leur présence n’ayant plus de raison d’être.
Téhéran. 17. — Une assemblée de na­
tionalistes notables a proclamé shah le 
prince héritier. Cette proclamation a été faite devant une foule énorme massée sur la 
place devant le Mejliss. En même temps on 
a proclamé régent Assad el Mulk. Le sipahdar est nommé ministre de la guerre et|gouverneur 
de Téhéran.St. Peteisbourg. 17. — On télégraphie de Téhéran que le shah s’est réfugié, avec sa femme e t le prince héritier à la légation de Russie, d’où il a télégraphié au tsar qu’il se 
plaçait, ainsi que sa femme sous sa protec­tion. Une garde composée do soldats des lé­gations anglaise et russe a été postée à la 
légation russe pour protéger le shah.St. Petersbourg. 17 (S). — Vendredi soir 
à 11 heures, on ignorait officiellement que
Q B A tr iè m e  éÆiîî>oa
Affaire Steinhcil. — Paris, 17. — Le Matin  annonce que c’est le 3 novembre que Mme Steinheil comparaîtra devant la cour 
d’assises de la Seine, présidée par M. de Vallès Les débats de cette affaire occuperont toute 
une première session de novembre, c’est à dire 10 ou 11 jours.
Jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise au sujet d’une enquête supplémentaire 
relative à la question des hommes en lévite.
Parlement anglais. — Londres, 17 (S). — La Chambre des Communes vote en troi­sième lecture le bill des Trade Banks, ou conseils de commerce chargés de veiller à ce 
que la main d’œuvre ne soit pas exploitée dans certaines industries déterminées.
I N F O R M A T I O N S  F I N A N C I È R E S
Genève, 17 juillet 1009.
Le marché de Paris est indécis. Au 
parquet il y a du mieux et les bonnes 
dispositions semblent vouloir persister. 
En coulisse au contraire, le tassement 
des cours s ’accentue et les mines re­
perdent peu à peu le niveau conquis le 
trimestre dernier. Londres côntiuue à 
vendre quitte à recommencer à se four­
nir quand Paris sera découragé.
Le 3 0[o français baisse de 12 centi­
mes. Fermeté du Turc.
Valeurs de crédit presque immobiles. 
Fermeté de la Thomson et du Métro 
qui gagnent 5 fr. ainsi que le Eio en 
hausse de 17 fr.
En coulisse la baisse domine: il y  a baisse entre 2 et 4 fr. sur les Gold ïïor- 
se, Eose, Randmines, Goldiiolds, Robin- 
sou, De Beers, Crown et Ferreira.
La Société anonyme fiduciaire suisse. 
(Schweizerische Treuhand Gesellschaft), 
a son siège à Bâle, avec succursale à 
Zurich. Le capital est de un million, dont 
25 0 /0  versés. Nous avons eu sous les 
yeux une brochure de cette société atti­
rant l ’attention sur le service de vérifica­
tions et révisions de comptabilité qui 
constitue son premier but social, et qui 
a en effet son importance. Il y  a long­
temps qu’en Angleterre la loi exige lavé- 
ritication des écritures des sociétés ano­
nymes par des maisons spéciales et indé­
pendantes, dites «A uditors», et il y  a 
longtemps aussi que bien des commer­
çants et industriels ont volontairement 
recours à ces tiers pour contrôler leur 
propre personnel ou présenter des docu­
ments impartiaux et indiscutables aux 
banquiers qui leur font du crédit.
Ces vérifications ne sont pas, en effe.t, 
exclusivement matérielles, mais s ’élè­
vent, s ’il y  a lieu, à la hauteur d’une ana­
lyse conciliante des bilans et situations. 
D ’Angleterre l ’usage a commencé à pas­
ser sur le continent, et la S. A. fiduciai­
re suisse cherche à l ’acclimater en 
Suisse. Celle-ci peut en outre, aux ter­
mes de ses statuts, assumer les fonctions 
de fidéicommissaire, exécuteur testamen­
taire, liquidateur de successions ou de 
faillites, secrétaire de syndicats ou de 
groupements de créanciers, etc. Le per­
sonnel de la société s ’engage par contrat 
à observer le secret professionnel le plus 
strict.
La grosse opération de liquidation des 
loterie9 françaises dont il est question 
depuis quelque temps portera sur un ca­
pital de fr. 43 millions divisé en Bons de 
fr. 20. Elle sera effectuée par un syndi­
cat composé de la Société générale 
1’ Union Parisienne et le Crédit Algé 
rien. Les conditions générales seraient 
à peu près les mêmes que celles de la 
loterie de la Presse.
La Société d ’électricité de Strasbourg 
a eu en juin en recettes nettes 111,915 
marks (89,889 marks en 1908) et de jan 
vier à juin 930,000 marks (812,042 m.)
Les recettes du mois de mai 1909 à la 
Compagnie barcelounaise d’électricité,
atteignent 479,635 pes. (1908: 408,027). 
Du lier janvier au 3J. mai 1909 : 2,448 
mille 811 pes. (190S : 2,110,269).
Les officine elettriche Genovesi à Gênes 
accusent en recettes nettes de janvier à 
mai : 1,029,956 L. (1908 : 873,377).
Les recettes de la 27me semaine de la 
compagnie d ’exploitation des chemins de 
fer orientaux du 2 au 8 juillet atteignent 
sans les lignes bulgares 223,922fr. (1908 : 163,814 fr.). Du 1er janvier au 8 juillet 
5,985,853 fr. (1908 : 5,401,427 fr.).
La Banque fédérale S. A. nous infor­
me qu’au tirage du 15 courant des lots 
3 0 /0  Crédit foncier égyptien,'les numé­
ros 292,060 et 799,627 sont sortis avec 
uno prime de fr. 50,000.
Les honneurs de la journée d’hier sont 
pour la Franco-Suisse électriquo qui pas­
se de 470 à 475, clôturant à 473, sur de 
gros achats de la Suisse allemande. L :in- 
troduction des Parts Ouest Lumière] à la 
bourse ne doit pas être étrangère à ce 
mouvement.
Encore deux admissions à la cote, 1° 
Emprunt 3 1/2 0 /0  fédéral de 1909, 25 
millions en 50,000 obligations do 500 
francs 3 1/2 0 /0 . 15 février-15 août. 
Remboursement par tirages (15 mai) de 
1920 à 1959 ; facultatif dès 1920.
2° UsinesélcctriquesBetznau-Lôntsch. 
Emprunt de fr. 7,500,000 (dont 6 mil­
lions émis en 1909) en 7,500 obligations 
de 1000 francs 4 1/4 0 /0 . 15 avril-15 oc­
tobre. Remboursement le 15 avril 1929. 
Facultatif dès 1919. Service financier : 
Crédit Suisse.
La nullité continue à notre Bourse : 
séance de vacances.
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1/2 Emprunt Suisso 1Ö03, 8 0/0 clifférô 411 —
8 1 12 ICmpr. StiissoC.F.F. 1899-1902 sér. A.iK. 978 55
li 1/2 Fédéral 1909 ..................................... 462 50
3 0/0 Genevois avec lots . • • • ■ •  100 00
4 0[0 Genevois. 1699............................ ....  . Ü0G —
3 0/0 r aoernois 1900 1008 —
4 0/0 Viiudois 1007 . , . • • • » •  518 — 
4 0/0 Autriche, ov . . . . . . .  . 100 25
Congo 1888, lo t s ...............................  87 HO
Finlande Gd.-Duché (Ch. do 1er de l ’Etat) . 92 60
4 0/0 Serbe 1695 .......................................... 402 -
4 0/0 Suède 1998 .....................................  93 -
O bligations m un ic ipa les
3 1/2 Ville de Genève 1889 .....................  083 —
8 1/2 Ville de Genèvo 1893 . . . , • 495 50
8 0/0 Villo de Genève 1893. , . • . , 448 —
a 1/2 Ville de Genève 1896T . . . . .  4S6 —
4 0/0 Ville de Genève 1930 . . . . , 513 — 
0/0 Ville de Herne 1 8 9 7 ...................... <123 ~
4 0/0 Villo de Berne ISOO. . . . • . 1009 -
H 1/2 Ville de Berne 1905 . . « • • •  479 50
8 0/0 Villo do Lausanne 1897. . . . .  426 —
4 0/0 Ville de Lausanne 1899, lre,3mesûr. 50.J —
4 0/0 Villo de Lausanne 1909 .....................  6C5 50
4 0/0 Ville de Lucerno 1899 . . . . , 1007 50 
3 1/2 Ville de Vevey 1904. . . . . .  4D8 — 
3 1/2 Ville de Zurich 1S98 . . , « 486 —
5 0/0 Ville de Rio-de-Janeiro • . . , 4ü7 —
O bligations de chem ins clc fe r
3 1/2 .Tnra-Sinjplon 1894 . . . . . .  486 —
3 1/2 Nord-Est-Suisse 1894 . . . , , 486 *25
3 1/2 Nord-Est-Suisse 1896/97 . . . .  4h6 25
3 l/a Saint-GoLhard 1894. . . . . .  480 —
3 0/0 Livonrnais, séries C. D t . .  . , 37ô —
4 0/0 Lombards et Sud-Au triche, Àno. 293 — 
4 0/0 Malmœ-Ystad (Suède) . . . .  483 —
a ;j/U M é r i d i o n a u x  d ’I t a l i e ...........................  860 —
4 0/0 Turin-Cirié-Lanzo . . . . . .  493 —
O bligations de C hem ins de fe r  a m érica ins  —
0/0 National Railroad of Mexico. . . 4120 —
Obligations de Manques
Banque hypothécaire Suède . . 507 —
Créd. l?ono. Egyp., No 1 h 400.000 loti 286 —
Créd. Fono. Eg.,No400.001 à 800.000 lots 253 25
Crédit foncier Stockholm 1906 . . « 5CÖ —
Crédit Foncier Vaudoiis 1905, sér.F. 9b2 —
Crédit FoncierVaudois 1907, sér. G. 504 —
Soc. aux. genev. de Tramways . . 483
Société Financière Italo-Suisse. . 477 50 
Société financière suisse-américaine. 539 —
Société Financ. Suisse-Amôricaine. 497 —
4 0/03 0/0 
8 0/04 0/03 3/44 D/0 4 0/0 4 0/0 4 1/2 4 0/0
601 50 488 -  478 50505 —
517 -
4B3 —502 — 500 — 980 -  
330 -  475 -*
Ö17 — 412 -  307 -815 -
o b lig a tio n s de g a x  et d ’è lM r ic ilé  4 1/2 C om ^agnio O uest p a r is ie n  ano . . .4 0/o F ranco-S u isse  p o u r  l 'I n d  é leo triqua5 0/0 G az de N aples 1809 .............................
4 1/2 S oc ietà  p e r  r i l lu m in a s io n o , N aples.
O bligations de Ittines4 1/2 T o tis  [Société G énéra le  H ongro is»
O bligations d ivene*5 0/0 A utom obiles de p lace (Cie fran ç .) .4 1/2 C onserves a lim en ta ire s  de Saxon,4 1/2 C on stru c tio n s m écan iques de G êne4 1/4 G o n d ran d  F rè re s  (S. A . I n t .  tran sp .)5 0/0 Im m o b iliè re  d ’A lgérie (Oran) . .5 0/0 N egociacion  A g n co lad i X ico y  A n .
A ctions de Chem ins de fe r  C om pto ir d ’E scom pto de G enève . » «Soc. F in a n c iè re  p o u r l ’In d . M exique Soc. F in a n c . p . l ’In d . an  M exique, p a r ts .B a n q u e  com m erciale  ita lio n n e  . . .
A ctions de Gaz et E lectric ile
A ccu m u la teu rs d ’Œ rlik o n . . .  . . .  4G0 —Acc. T u d o r (Soc. de 1’) ..................... ..... .  . 174 5*E le c tro m eta llu rg iq u e  (proc. P a u l  G irod) 69} — Franco-S uisse  p o u r l ’in d u s tr ie  é lo c triq u e  474 -  In d u s tr ie  é lec triq u e  (p rio rité) • . . . 32 -  
A ctions de M ines et Territo ires M iniers 
Bor (Comp. F ra n ç  des M ines de) p r iv . . 2750 — C lia rte red  (B ritish  S o u th  A frica) . . .  38 50 G afsa  (C. d. T hosp  e t Ch. do fe r de) p a rts  3395 —Sliansi (P ék in  S y n d ic a te ) .............................  27 75
Actions de Sociétés in d u str ie llesC otonnière  R usso-F rança ise , P a r ts .  . . 201 —E lB u e n  Tono, coup. ex t. Ne S, 15 ju i l l e t  415 —O rizaba (filatu ro  e t tissage) . . . . .  888 —S an  Ild efo n so  d raps) Nos 1 à  15,000 . . 87 — 
Autom obilesA utom obiles B rasie r, a c tio n s  o rd in a ires . 88 —A ulom ob. de P lace , P a r is  (Cie F ra n c . de3) 110 —M oto-Rêvo (Soc. ind . e t com m . de la) . . 70 —P e rro t, D uval e t Cio (S. A.) . . . . • 110 —
A ctions d iverses  L ac  L ém an  (N av igatio n  su r  le) . . .  .  901 — U uaseuüto iu  e t Vogler (A otious do jo u is .)  GOiî —
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C lô tu re  p récéd en te  Ü. du  iour• ihuugo 1* Miuolurt 117 88 117 50L ondres £89 PO £39 95» P a ris  95 27 9r, 26• Suiase 9n 32 »5 33(toute  liongr. 93 05 93 051 0/0 h ongro is  o r 113 75 113 751 0/0 a u tr io liie n  117 50 117 60Uonte a u tr ich ie n n e  99 45 9>* 35Aot. A lpines t tl l  — 643 —r<iinderDank 450 — 451 —Ühom ins a u tr io h . 724 — 724 —Oh. L om bards 109 --  109 —C réd it a u tr ic h ie n  637 — 638 —U nion B ank  649 — 549 —W ien . B an k v ere in  6ü7 — 627 —C réd it H ongro is 751 — 761 —N apoléon o r  19 07 19 06 T ondanee  so u ten u e
ifiiln ii — 16 juillet
OlAture p récéd en te  O. du io n rOliange su r Suisse 100 22 100 22. • P a ris 100 17 100 17
• • A llem . 123 47 123 45• » L ondr. 25 23 * 25 23d 3/4 I ta lie n 104 42 104 37Aot. M édite rranée 411 — 411 —Aot. M érid ionales 6S0 — 681 —C réd it I ta lie n 664 — c64 —Hanquo Com. l ia i . 813 — 815 —H un cari a 106 — 105 —Tou danco form e
Si f l i c  —  17 ju ille tD am . OIT. P ayé .B aukv. Huis. 768 — 769 - — —1). Com. B aie 683 — 6-5 - ------U.S. oh. de Cor 470 — 490 - ------U. F éd éra le 715 — _  — _______U. A ls.-L orr. ------- 765 — ------H<1. Com. It. 8 !5 - ------ 815 —C rédite  l ia i . £65 — ------ ------1). In te rn a t. 456 — ------ ------li. S u isse-F r. 550 — 555 — ------Gojrz 52 — — — 52 -Aot. Gol.hard ------ ------ ------B alt. O hio 613 — 6 1 5 - ------S ohappe BMe S523 — ------ 3 340 -» L y o n  3240 — 3215 - 3245 -C him ique ------ ------ ------A lu m in iu m 2695 — ------ 2700 —F r.-S u isse 469 — ------ 474 1/2Al lof li o rd . 470 — 480 — ------800 .S . ind . ôl. 6550 — 6570 — 6560 —T en d an ce  so u ten u e
K u r l o i i  — 17 ju il le t
D ein. Olf. P ayé .lianq . Féd. C réd itau st. 718 - 721 -859 - 860 — 859 —B ank. Suisse 769 — 769 1/2 7691/2B. W in te r t . —  — —  — ----------Cham 1503 — 1510 - 1506 —Gcerz 53 — 53 1/4 53 1/4A lu m in iu m 2706 — 2706 — 2703 —B q .C o m .lta l. 817 — 818 — 817 —C redito  I ta l . c66 — 567 — 566 1/2Fr.-S uisse 473 1/2 474 — 474 1/2Bq.Cotn. BAlo 6ü2 - 6S6 — ----------lâieotbk. Z ur. 2COO — 2002 — 2002 -Bq. liyp. Z ur. ----------- ----------- -----------U» I ta l .  t r . 724 - 726 — —  —(ILrlikon 404 - 407 — -----------M otor. 640 - 611 — 641 -B nltim . O hio 614 — 615 — 614 1/2
L o n d r e s  • 16 juillet - C lô tu r eClôt, piéoéd. O. du jour
A tchlaon actions C anad . Pacific aot. Chicago et>Milw.aot ttrie , actions IV1* ot N ahsv. aot. Now-Y. C on trai, aot. N ori. e t W e s t.p r .a o t  P en n sy lv an ia  aot. F h ilado lpb . o t Head U nion paoiüo, aot. üonso lid , h 2 1/2 0/0 B résilien  4 0/0 1889. f ro m e n t  N ew -V ork | lcb u sh e l (c. en doll.)j U ruguay  8 1/2 0/0 Llupee 4 0/0 B rig h t A. D eferred  Do B eers Del C lia rtered  E as t R and Glen Deop Goldiiolds R andm inoa M ay Oonsal^Uj 4 0/9 Ja p o n a is  4 0/0 Mosûqus
105 1/2 189 1,2 158 — 87 1/4 146 1/4 186 — 
90 -  70 8/4 79 1/2 109 li/Ö 84 1/4 84 -
128 1/8
73 -  62 5/0 89 — 
14 3/8 1 1 / 2 1  43/1005 18/100 5 12/100 
2  12/100 2 12/1006 14/100 6 18/100, 9 97/100 9 87/1C0 6 56/100 1 50/10090 1/4 90 1/4 94 -  91 -
105 1/2 189 1/2158 -  87 —
145 -  135 — 90 — 70 3/4 79 1/4 198 7/8 1-4 84 1/4
159 8/4
73 —62 8/4 89 8/4 14 5/8
B’n r ia  — 17 ju ille t. — Ouverture
3 0/0 F ra n ç . 97 57 G en. M i n , ---Créd. L y o n  1253 —• Rio 1873 —Uusso 5 0/0 102 25 Do Buers 868 — C h a rte ren  40 — G oldiiolds 159 — Ifixtérieure 97 80 I tan d  Min. 251 — Bq. P a ris  1625 — ISast. l ta u d  130 -  T uro  4 0/0 93 70 G eduld  — - ­Bq. ü t to in  712 — Gcera — — T endance  formo
T en d an ce  sou tonue
Dea-Iiu — 1 6  j u i l l e t  — ( ' I 6 ( n r e  
C lô tu re  p récéd en te  Cl. du  jour,B erlin e r H andolsg . 172 60 172 60D eutsohe B ank 243 10 242 90D isoouto G es. 187 - -------Drosd. B ank 153 60 153 60C réd it A u trich ien 200 20 200 50C réd it fono. P ru s . 160 40 160 10A lum in ium 273 70 27 U 50A llgem . E leo tr. Boohum or 231 70 230 20231 60 231 40D ortm und  S tam m . 62 70 62 90G elsonkirohon 179 — 179 10H arp en e r 190 60 191 20L aur ah litte 183 20 183 40P e te rsb u rg  L ioh t 149 30 149 80Siem ens e t H alske 220 80 220 20Aot. C hem ins A u t. 155 — -------A ctions L om bardes 21 10 20 90Aot. G o th ard 182 40 182 80B altim oro 116 83 116 703 0/o E m p. a llem . 66 50 86 504 0/o R usse 1889 ------- —  —E scom pte B ille ts R usses 2 3/8 2 3/8816 10 216 —N apoléons d ’or 16 27 16 23C hange V ienne  et. 65 ia 85 12» P a r is  co u rt — . — —  —• L ondres long• • co u rt
20 84 20 3420 415 20 415• Suisse 80 90 81 20• H o llande  e t. 169 10 169 10
l 'n i l s  — 16 juillet — ClSIm -c
Clôt. p réc . C .d n j .
8 0/0 F ran v a is  97 65 97 52C onsolidés an g l. 84 25 84 254 0/0 b ré s ilien  85 10 85 —4 0/0 E gyp tien  103 90 103 904 0/0 E spagnol 97 90 98 — i 0/0 H ongro is 96 75 90 905 0/0 I ta l ie n  104 — 104 204 1/2 Ja p o n a is  1906 -------  9t> 258 0/o P o rtu g a is  n . cot. 62 70 62 655 0/0 Russe 1906 102 20 102 25 4 0/0 R usse 1901 88 -  6S 453 0/0 Russe 1896 73 28 73 -4 0/0 Sorbe 82 85 82 80 l  0/0 T uro  unifié  93 52 93 70L om bards ano . 282 — -------B anque  do P aria  1625 — 1625 —C édit L y o n n a is  1252 — 1252 —B an q u e  O ttom an*  7 1 1 — 711 —U nion  P a ris ien n e  821 — 825 —S uez  4790 — 4700 —R io T in to  1653 — 1867 —S aragosse 402 — 401 —N ord-E spagne 342 — 312 —N ord-S ud 832 -  331 -M étropol. de P aria  5rü — B*<5 —C harbons Soanow ict 1456 — 1458 —
T hom son  H ouston  7ü6 — 712 —R affineries S ay  203 — 205 —C ape Copper 193 — 195 —T h ars is  151 — 151 —Iiu an c h ao a  82 — 63 — Pliosph . G afsa. Aot. 9795 — 3771 — P a r t .  8400 — 3408 —
CiôLure p récéd en te Co du j .Ohango A justera 169 10 169 05
» B ru x e ll i 80 93 80 87• I ta lie 80 95 60 95• L ondres 20 425 20 415• P a ris 81 11 81 11» Suisse 81 16*3 81 15• V ienne 85 12 85 10R. » N apol. d ’or 16 80 16 284 0/0 A u tr ic h ien  or 100 — 99 804 0/0 H ongro is o r Ü eulsche lian k 95 60 S5 60248 80 243 10D arm städ ter B ank 181 50 131 20E gyp tieus . ------- -------Ch. do fe r d ’E ta t 155 — 154 90B anq. Com. B erlin  172 50 172 80
Act. L om bardes 21 10 21 —G o th ard — — — —A lum in ium 273 80 273 8 )4 0/0 Espagnol ------- — _D isoouto 187 20 187 20M éridionale 136 80 136 70C réd it au tr ich ie n 2ÛJ 10 200 205 0/0 I ta lie n 1l4 SO 104 80Aot. M éd ite rran ée ------- —  —A lpineG elsenk irchen
— — —  —179 50 179 60Allg. E le o lr ic itä t 231 10 231 60D resdener B ank 153 50 153 70B anque O ttom ane 142 — 142 -S iem ons & H alske 220 30 2*0 10F ab r. soie artiiio . 264 80 261 804 0/0 Ch. B agdad  F k fu r t  hvp . B ank 87 70 87 80203 — —  — .N ordd. L loyd  3 1/6 Consol.
90 10 90 —95 50 95 50H. A m erica  L in ie 116 75 116 75
T abacs o tto m . aot. C harto red  De Beers E as t R and  Ferro ira-G o ld  G oneral M ining C en tr. M ining Assoo. M inière Goldiiolds GœrzMay ConBolid R andm ines R obinson R obinson Deep G eduldG eldenhu is E st, V an Dyck R d ft. E as t Gold S im m , e t J a c k  T ran sv aa l L and M ozam bique 
Changes  L ondres B erlin
403 —41 — 869 -  132 — 632 — 59 — 415 -  264 — 159 — 62 75 89 -  252 — £81 — 117 — 79 —
81 50 67 — 64 — 72 — 18 — 
25 195 123 25
404 — 39 — 865 -  130 — 
628 — 58 25 440 — 263 — 156 —62 75 89 -249 — 280 — 116 — 77 -  34 -  81 50 65 —63 -  71 -  18 —
25 205 123 25
Tendance P a r is  . . . .  i r rô g u l. L ondres , ten d an ce  g én éra le  calm e [• » C hem . A m ér. foi’n.e•  • M ines 8 . A fr. culm e
• « Min. Aaslr. calma
T en d an ce  so u ten u e
N e w « Y o r k  - juillet. C l ô t u r e
C lô tu re  p récéd en te  C l.du  jo u r
G eld. Reg. B onds Chango s. B erl in 60 j .L ondres Cable transfors C hange su r  P a ris  A tchison Top. Com.» pref.B altim oro & Ohio C anadian  Pacific C hesapeake & Ohio .Chicago M ilw aukee 154 — D enver & Rio G r. C. 47 1/4 » » p re f.Brie R a ilr . Com.» I s t  p ref.Fed. S teel. Corp.G enera l E leo trio  Illino is  C entra l L ouisv ille  N ashv.M issouri & K ansas N ew -Y ork C en tra l * O n ta rio  N orfolk  W est. Com. P en sy lv an ia  P h il. P h ilad e lp h ia  R ead.S o u th e rn  R ’y  p rê t.S o u th e rn  P ac if .S o u th e rn  Com.U nion  Pacifie W abash pref.A rg en t l in g o t A m algam . C opper C uivre  13 1/4 à  13 8/8 T en d an ce  calm e.
1 7 /8  1 3/4 95 3/8 95 3/16 4 85 85 4 85 93 4 87 50 4 &7 60 6 16 7/8 5 16 7/8 1 1 6 — 116 —101 1/4 118 7/8184 1/2 77 7/8
85 — K6 3/8 53 -  71 1/8 164 1/2 155 1/2 142 3, 8 41 1/4 182 1/8 62 — 91 1/2 137 3/4 154 7/8 69 5/8 1Ö3 1/8 81 — 194 — 66 5/8 51 —80 a/«
104 1/2 118 7/8164 7/8 77 3/8154 1/4 46 3/4 84 — 86 1/4 52 8/f 72 3/8165 —155 — 141 1,242 8/8 131 8/4 52 -  92 1/8 187 7/8 154 3/4 69 7,8 133 1,2 31 1/4 194 3/8 66 7,8 51 -  81 3/8
